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Tesis tersebut di tulis dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang
Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh Undang-
undang RI No 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yangmerupakan
payung hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan yang ada di
daerahnya secara efektif sehingga menjadi pendidikan yang diunggulkan. Kondisi
ril di lapangan sesuai dengan amanah dari undang-undang tersebut menunjukkan
bahwa untuk sekolah, seperti SDN, SMPN, SMAN, telah terealisasi dengan baik.
Sedangkan untuk pendidikan madrasah masih tetap dikelola oleh pusat, dalam hal
ini Kementerian Agama RI. Dengan demikian secara kuantitas jumlah sekolah
baik negeri maupun swasta di Kabupaten Siak lebih banyak daripada jumlah
madrasah, baik negeri maupun swasta.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat
rumusan masalah berikut ini:
1. Bagaimana implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap madrasah
dan sekolah di Kabupaten Siak?
2. Apakah dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintahan
Kabupaten Siak terhadap madrasah dan sekolah pada era otonomi
daerah?
Secarametodologis, jenis penelitianiniadalahpenelitianlapangan(field




dijadikansubyekpenelitianadalahKepala Dinas Pendidikan dan Kasi Pendidikan
Islam Kabupaten Siak serta beberapa kepala sekolah dan madrasah yang ada di
Kabupaten Siak.Sedangkan obyek penelitian adalah Implikasi Undang-Undang
Otonomi Daerah TerhadapPendidikan Madrasah dan Sekolah di Kabupaten Siak.
Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi undang-
undang otonomi daerah No. 22 Tahun 1999 terhadap madrasah dan sekolah di
Kabupaten Siak adalah adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat
sentralistik kepada desentralistik sehingga pemerintah daerah Siak memiliki wewenang
penuh dan jugalebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru.Lahirnya undang-undang
otonomi daerah ini memberikan dampak positif dan
negatifkhususnyabagiduniapendidikan di kabupatenSiak.Dampak
positifnyaanggaran untuk pendidikan 20% telah terealisasi sesuai amanah undang-
undang, pemerintah daerah Kabupaten Siak, khususnya Dinas Pendidikan dan
Departemen Agama, turut andil dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Di samping
itu pihak pengelola pendidikan dan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam memajukan
sekolahdan madrasah. Sedangkan dampak negatifnya munculnya raja-raja kecil dan
kurang pemerataan dalam pendidikan, baik infrastruktur maupun outputnya.
xABSTRACT
AHLI SUBUR , 21194104094, " The implications of regional autonomy laws of
Schools and Madrasah in Siak Regency"
This thesis was written based on  the establishment of autonomy of law no.22 year
1999 which was strengthened by the republic of Indonesia law no.22 year 1999
concerning on regional goverment as umbrella legislation in order to manage  the
local education efectively. So that, it is expected to create the quality of education
in that region. Based on the real condition on the ground as mandate of the law,
most of schools such as SDN, SMPN, and SMAN have been realized as expected.
But madrasah is still managed by the central goverment (Ministry of religious
affairs). Thus, the quantity of both public and private schools in Siak regency is
more than the number of madrasah ( private and public).
Based on the background of the problem stated above, the researcher made
formulation of the problem as follow :
1. How is the implication of regional autonomy laws on Madrasah and
school in Siak regency ?
2. What are the positive and negative impacts of goverment of Siak policies
on Madrasah and school in the era of regional autonomy law ?
Methodologically, this is a field research with qualitative data management and
use descriptive type of approach. This research gives the picture of object of study
in details. The subject of this research was the head of Education, the head of
Islamic Education division and some of principals of madrasah and school in
Siak. The object of this research was the implications of Regional Autonomy laws
of Schools and Madrasah in Siak regency.
The findings of the research showed that the implication of regional autonomy
laws no.22 year 1999 on madrasah and schools in Siak made the changing of
management from centralization to decentralization. Therefore, the goverment of
Siak has full power and authority to give more attention to the welfare of teachers.
The establishment of the regional autonomy law can have both positive and
negative effects, especially for education in Siak. The positive impact is 20 %
education budget has been realized according to the review of law and Siak local
goverment, particularly the department of Education and Religious Affairs. They
took part in advancing education in that region. In addition, the education
management party and community also play an important role in improving
schools and madrasah . While the negative impact, there were “small kings” and
the lack of educational equality not only from infrastructure but also the output.
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الملخص
تربية  العن المنطقة المستقلة: تضمين قانون ١٩٠٤٠١٤٩١١٢أهل صبور ، 
سياكفي المدارس العامة والمدارس الإسلامية بمنطقة 
سنة ٢٢رقم المنطقة المستقلةكتبت بخلبية نشأة قانون هذه الرسالة  إّن 
التي الحكومية المحليةعن ٤٠٠٢سنة ٢٣رقم حققه القانون جمهورية إندونيسيةو ٩٩٩١
تربيتها وتكون فعاليالإدارة التربية في محلهاأساس القانون للحكومة المحلية هي 
تشير على أّن المدارس الإعدادية والمتوسطة والثانوية القانونا عاكما أوالواقعةممتازة.
فهي أدار ا الحكومة المركزية أي وأما المدارس الإسلامية .  قدأدركتبالخيرقد الحكومية 
إما حوكومية في منطقة سياككان عدد المدارس العامةفالواقع  . الوزارة الدينية الإندونيسية
عدد المدارس الإسلامية. أكثر من وإما خاصة  
كّون الباحث تكوين المشكلة كما يإتي:من هذه المشكلة  ف
والمدارس العامة في عن المدارس الإسلامية المنطقةالمستقلةكيف تضمين قانون .1
منطقة سياك؟
عن المدارس سياسة الحكومة منطقة سياك فيما هي الآثار الأيجابية  والسلبية.2
؟اللامركزيفي عصر الإسلامية والمدارس العامة 
ومدخله كيفيا تحليل البيانات  ميداني مع بالنسبة المنهجية إّن هذا البحث هو بحث و 
وكان موضوع .ديقيقا وعميقاموضوع البحثصورة عن بأن يوصف الباحث وهو ، وصفي
ورإيس القسم للتربية الإسلامية منطقة سياك التربويإدارة القطاعةالبحث هو مدير 
وأما هدفه فهوبمنطقة سياك. مديري المدارس المدرسة العامة والمدارس الإسلاميةوبعض 
المدارس الإسلامية والمدارس العامة في منطقة عن التربية في المستقلة طقة نتضمين قانون الم
سياك.
سنة ٢٢وأشرت نتيجة البحث على أن تضمين  قانون المنطقة المستقلة رقم 
على المدارس الإسلامية والمدارس العامة في منطقة سياك يتوقع في تغيير الإدارة ٩٩٩١
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ةأو الذاتية حتى استحق حكومة تلك المنطقة إلى الإدارة المحلييةالمركز الإدارة في التربية من 
ظهر الآثار مصالح المدرسين. وبنشأة هذا القانون ملاحظتها إلى هيئة تامة واستزاد 
أن إعداد المال أما الأثر الإيجابي هو في مجال التربية في منطقة سياك. الإيجابية والسلبية
ووزارة عند مقاطعة التربيةبمنطقة سياك  خصوصا كتبه القانون ٪ قد وزّع  كما  ٠٢
عن هيأة المدرسة وا تمعات لككذبهذه المنطقة. تطور التربية في ، وهما يتساهمان في الدين
المسلطونفظهور وأما أثره السلبينموة المدارس العامة والإسلامية. يتعاونون في فإ م 
بنيتها التحتية وإما في إنتاجها.ونقصان العدالة في أمور التربية إما في 
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